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Landbruksdepartementet utarbeider et rapporteringssystem for likestilling. NILF er bedt 
om n framskaffe f¡lgende statistikk sn langt det lar seg gj¡re: 
 
1. Gjennomsnittsalder pn bruker etter kj¡nn. 
2. Utdanning etter alder pn bruker.  
3. Omsetning av landbrukseiendommer uten odel etter kj¡nn, alder og utdanning. 
4. Endringer i driftsform ved overdragelse. 
5. Kvinneandelen i de ulike produksjoner. 
6. Kvinneandel i ¡kologiske produksjoner. 
7. Andelen kvinner som overtar gardsbruk med odel etter landsdeler. 
8. Andelen kvinner som overtar gardsbruk med odel etter st¡rrelsesgrupper. 
9. Landbrukskvinners og deres ektefelles arbeidstid etter kvinners arbeidsinnsats 
utenom driftsenheten. 
 
Alle punktene ovenfor er dekket i denne rapporten. Det er enkelte avvik i rekkef¡lgen: 
 
Det er valgt n ta all utdanning i punkt 2, ogsn for nye eiere (punkt 3 pn lista).  
Punkt 7 og 8 er tatt inn i punkt 3 ovenfor med data fra landbrukstellinga i 1999.  
 
 
Referansebrukere (SSB) er i denne rapporten relatert til s¡knad om produksjonstilskudd. 
Det er den personen som er f¡rt opp som hoveds¡ker pn s¡knadsskjemaet. Det har ingen 
tilknytning til NILFs referansebruk og referansebruksberegninger. 
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Det er vist to tabeller som viser antall menn og kvinner, og menns og kvinners 
gjennomsnittsalder. De viser henholdsvis en fylkesfordeling og en fordeling etter 
bruksst¡rrelser. Tabellene viser antall kvinner og menn som er registrert som 
referansebrukere (SSB) eller hoveds¡ker i s¡knad om produksjonstilskudd, og deres 
gjennomsnittsalder. I tillegg er andelen kvinner som referansebrukere (SSB) i henholds-
vis fylker og st¡rrelsesgrupper, tatt med.  
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Tabell 2.1 viser at de kvinner som er registrert som referansebrukere (SSB), er yngre 
enn til-svarende brukergruppe med menn. Det er gjennomgnende og gjelder i de fleste 
fylker. Unntakene er Vest-Agder, Hordaland og Finnmark. Tabell 2.2 viser at uansett 
brukst¡rrelse har kvinner som er brukere, lavere gjennomsnittsalder enn menn som er 
brukere. 
Annen statistikk viser at det er en h¡y andel av eldre kvinner som overtar gard. (Se 
tabell 4.3.) Tabell 2.1 og 2.2 viser imidlertid at de kvinner som driver gard, 
gjennomgnende er yngre enn den tilsvarende brukergruppa med menn. Eldre kvinner 
fortsetter derfor ikke i drifta over tid i s rlig grad og vil ikke dominere statistikken over 
brukere.  
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Tabell 6.2 viser aldersfordelingen til menn og kvinner etter driftsform. 
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Det er vist tall bnde for landbruksutdanning og for utdanning generelt. Tabellene 3.1±
3.3 viser landbruksutdanning, tabellene 3.4±3.6 generelt utdanningsnivn og tabellene 
3.7±3.9 utdanning hos de som overtar landbrukseiendom.  
For landbruksutdanning er det vist andelen uten landbruksutdanning, andelen med 
grunnkurs med videre og andelen med h¡yere landbruksutdanning. 
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Tabell 3.1 viser at menn som driver gard, i st¡rre utstrekning enn kvinner har landbruks-
utdanning. Det gjelder i alle fylker. Tallene for landbruksutdanning er fra Jordbruks-
tellingene i 1999, og viser brukere som var oppgavepliktige i 1999. 
 
Tabell 3.2 viser at andelen bnde av menn og kvinner med landbruksutdanning ¡ker med 
¡kende bruksst¡rrelse for bruk pn 5 dekar eller mer. 
 
Tabell 3.3 viser at andelen med landbruksutdanning er lavere hos eldre brukere enten de 
er menn eller kvinner. Det er ett unntak. Brukere under 30 nr har i mindre grad 
agronomutdanning eller h¡yre landbruksutdanning enn aldersgruppa over. 
Tabell 3.4±3.6 viser totalt utdanningsnivn, det vil si bnde landbruksutdanning og 
annen utdanning til referansebruker (SSB). Samlet utdanning er hentet fra SSBs 
utdanningsregistre. Obligatorisk utdanning tilsvarer dagens barne- og ungdomstrinn i 
tillegg til de brukere der en ikke har oppgaver over utdanning. Mellomutdanning 
omfatter videregnende oppl ring (stort sett 11.±13. nr), og universitets- og 
h¡gskoleutdanning omfatter bnde lavere og h¡yere nivn i tillegg til forskerutdanning.  
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Tabell 3.4 viser at kvinner som driver gard, i st¡rre utstrekning enn menn, har lang 
utdanning. Det gjelder i alle fylker. Dersom en ser pn lang og mellomlang utdanning 
samlet, er det bare i Vest-Agder, Hordaland og Finnmark der utdanning er hyppigst 
blant menn. Andelen kvinner med landbruksutdanning er lavere enn for menn (tabell 
3.1). Kvinner tar derfor i stor grad annen type utdanning. 
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Tabell 3.5 viser at andelen bnde av menn og kvinner med mellomlang og lang utdanning 
sett under ett ¡ker med ¡kende bruksst¡rrelse for bruk pn 5 dekar eller mer. Kvinnelige 
brukere har i gjennomsnitt lengre utdanning enn mannlige brukere for alle st¡rrelses-
grupper. De har imidlertid kortere landbruksutdanning (tabell 3.2). 
 
Tabell 3.6 viser at andelen med bnde med lang og mellomlang utdanning er lavere hos 
eldre brukere enten de er menn eller kvinner. Det er unntak for andelen brukere med 
universitets- og h¡yskoleutdanning der andelen er h¡yest mellom 40 og 50 nr for begge 
kj¡nn. Kvinner har stort sett h¡yest utdanning i alle aldersgrupper, men kortere land-
bruksutdanning (tabell 3.3). 
Tabellene nedenfor viser nye eiere fra mai 1999 til mai 2001, deres utdanning og 
alder. Tabell 3.7 viser total utdanning etter omfang, mens tabell 3.8 og 3.9 viser land-
bruksutdanning og omfanget av denne. 
 
Tabell 3.7 viser at andelen med lang og mellomlang utdanning er lavere hos nye eiere i 
h¡yere aldergrupper. <ngre kvinner har oftere utdanning pn universitets og h¡gskole-
nivn enn menn i gruppa nye eiere.  
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Tabell 3.8 viser andelen av nye eiere med landbruksutdanning som hovedutdanning. Det 
er h¡yere andel av menn enn kvinner som velger landbruksutdanning som lengste 
utdanning. 
 
Tabell 3.9 viser lengden pn utdanningen blant nye eiere med landbruksutdanningen som 
hovedutdanning. Kvinner i aldersgruppene under 60 nr har ogsn for landbruksutdanning 
h¡yere andel pn universitets- og h¡gskolenivn enn menn.  
Tabellene over nye eiere viser at kvinner som overtar gard gjennomgnende har bedre 
utdanning enn menn med unntak av de eldste gruppene. Det gjelder ogsn for 
landbruksutdanning nnr det er hovedutdanning, selv om kvinner som overtar gardsbruk, 
i st¡rre grad enn menn satser pn annen udanning. Hovedtendensen er den samme for nye 
eiere som for nye brukere. Materialet viser ellers at yngre b¡nder har lengre utdanning 
enn eldre, at utdanningens lengde ¡ker med bruksst¡rrelsen og at kvinner legger st¡rre 
vekt pn en utdanning utenfor landbruket.  
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Det er sett pn eiendomsoverdragelser uavhengig av odelstilknytning til eiendommen i 
tabellene 4.1±4.3. Tabellene viser eiendommer registrert med ny referanseeier i l¡pet av 
to nr fra mai 1999 til mai 2001. Referanseeier er den som blir registrert som hovedeier i 
landbruksregisteret. Det er totalt 15 984 eiendommer med endret referanseeier i 
perioden. Av nye eiere er 9 912 menn og 5 554 kvinner. Det totale antall eiendommer i 
landbruksregisteret med kobling til eier er 194 330. 
Tabell 4.4 og 4.5 viser odelsoverdragelser etter landbrukstellingen i 1999, og gjelder 
bruk som da var i drift og oppgavepliktige. Det var odelsrett pn 77 % av brukene, og det 
var en odelsberettiget som overtok pn 78 % av brukene med overdragelse i perioden 
1995±1999. Det er ikke eksplisitt tallmateriale for overdragelser pn bruk uten odelsrett. 
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Av de som overdro gard mellom mai 1999 og mai 2001 var 69 % av referanseeierne 
menn og 27 % kvinner. Av de som overtok gardene var 62 % menn og 35 % kvinner. 
Av de gamle eierne var kvinneandelen lavest i Sogn og Fjordane og h¡yest i Vestfold. 
Blant nye eiere var andelen kvinner h¡yest i Nordland med 43 % og lavest i lavest i 
Nord-Tr¡ndelag med 28 %. 
Tabell 4.2 og 4.3 viser fordelingen pn aldersgrupper for ny referanseeier for 
henholdsvis menn og kvinner. Tabellene har ogsn gjennomsnittsalder og aldersfordeling 
for alle eiere i 2001. 
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Aldersgruppa med st¡rst hyppighet er gruppa fra 30±39 nr med 32 % av de nye 
mannlige eierne. Gjennomsnittsalderen for nye eiere er 43 nr. Gjennomsnittsalderen for 
mannlige eiere totalt er 56 nr.  
Gjennomsnittsalderen for mannlige brukere er 48 nr (tabell 2.1) og 8 nr lavere enn for 
eiere. Tendensen er derfor at b¡nder beholder eiendommen en tid etter at drifta er 
overf¡rt til andre. 
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Ogsn for kvinner er det en topp i hyppighet i aldersgruppa fra 30±39 nr med 20 % av de 
nye kvinnelige eierne. Det er likevel flere kvinner som er i aldergruppa over 70 nr nnr 
de overtar eiendommen. Det gir gjennomsnittsalder pn nye eiere pn 53 nr. 
Gjennomsnittsalderen for kvinnelige eiere totalt er 61 nr. Forskjellen i gjennomsnitts-
alder for eiere og nye eiere er for kvinner 7 nr, mens den for menn er 13 nr. Kvinner 
beholder derfor eiendommen kortere enn menn og det er rimelig n tro at det i st¡rst grad 
gjelder de kvinner som var gamle da de overtok. Det er i samsvar med gjennomsnitts-
alderen for referansebrukere (SSB)(se tabell 2.1). 
Tabell 4.4 viser andelen av kvinner som har overtatt gardsbruk pn odel, som er en 
eiendomsoverdragelse innen familien. Odelsretten likestiller kj¡nnene for personer f¡dt 
etter 1965, mens menn f¡dt f¡r 1965 har fortrinnsrett. Tabellen gjelder for gardsbruk 
som var i drift i 1999 og oppgavepliktige i landbrukstellinga.  
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I tinrene etter 1970 har andelen av kvinner i hovedtrekk ¡kt i alle landsdeler. Den er i 
perioden 1995 til 1999 pn 22 %. Den h¡yeste andelen er i Finnmark og i Aust-Agder. 
F rrest kvinner med odelsrett har overtatt i Vestfold og M¡re og Romsdal.  
Tabell 4.5 viser odelskvinners overdragelse etter arealgrupper. Kvinneandelen ¡ker 
fra en tidsperiode til den neste for alle st¡rrelsesgrupper unntatt for de st¡rste brukene 
over 500 dekar. Kvinneandelen avtar med bruksst¡rrelsen opptil gruppa over 500 dekar 
i alle periodene.  
 
Nnr det gjelder nye eiere og utdanning vises til punkt 2. 
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Endring av driftsform kan ta tid. Det er derfor rimelig n se pn et tidsrom pn noen nr etter 
overdragelsen. Her er det tatt utgangspunkt i overdragelser fra 1995 og 1996 og 
endringer i nrene fram til nr 2000. Det er sett pn endringer i totalareal og kornareal og i 
husdyrproduksjon for de som har sluttet eller startet opp med melkeproduksjon og sau. 
Upersonlige brukere er ikke med i tabellene nedenfor, heller ikke som totaltall. 
 
Tabellen viser at nye brukere har tendens til n ¡ke totalarealet. Det er relativt flere 
menn, 56 %, enn kvinner, 44 %, som ¡ker arealet. Det er ogsn en forskjell i andelen som 
reduserer totalarealet. 25 % av kvinnene reduserer sitt areal, mens 20 % av mennene 
reduserer arealet.  
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Nnr det gjelder nye brukere med kornproduksjon, ser vi av tabellen at kvinner i mindre 
utstrekning ¡ker arealet enn menn. Det er litt flere kvinner som reduserer arealet, men 
denne forskjellen er mindre, og det er litt f rre kvinner som slutter helt med korn.  
 
For nye brukere med melkeproduksjon avvikler kvinner i st¡rre grad produksjonen enn 
menn. Det er totalt like mange kvinner som menn som starter opp, men antallet er lite. 
Det er begrensede muligheter for oppstart av melkeproduksjon. Det vil v re avhengig 
av at driftsenheten ennn har kvote eller fnr ny kvote til ¡kologisk melkeproduksjon. 
 
Nnr det gjelder nye b¡nder som har begynt eller sluttet med sau, er det smn forskjeller 
mellom menn og kvinner. 
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Tabell 6.1 viser ulike driftsformer fordelt etter kj¡nn. De 1,1 % av brukene som har 
upersonlige brukere er ogsn tatt med. Det er foretatt en inndeling i driftsformer1. 
Kriteriene nedenfor er lagt til grunn for hvilken produksjonsform det enkelte bruk er 
plassert i. Det er har tatt utgangspunkt i antall husdyrenheter sammen med et arealkrav 
pn 10 daa per husdyrenhet. 
 
1 husdyrenhet er definert som: 
 
1  ku eller 
2,5  andre storfe eller 
2  purker eller 
12  slaktegris (antall slaktegris innsatt i perioden etter prod. tilleggsstatistikken) eller 
10  vinterf{ra sauer eller 
6  geiter eller 
60  h¡ns 
 
Det er brukt 10 dekar per husdyrenhet som krav til areal. Et bruk klassifiseres som 
husdyrl¡st, nnr arealkravet i den samlede husdyrproduksjonen er mindre enn 15 % av 
totalarealet pn bruket. Et husdyrl¡st bruk der mer enn 40 % av arealet er korn, kommer i 
gruppa ©Kornª. 
Bruk der mindre enn 40 % av arealet er korn eller planteprodukter for salg, er rene 
husdyrbruk. Dersom ett av husdyrslagene utgj¡r mer enn 90 % av husdyrholdet mnlt i 
husdyrenheter, klassifiseres bruket etter dette husdyrslaget slik som f.eks. ©Melkª, 
©Sauª eller ©Geitª. Dersom ingen av husdyrslagene utgj¡r mer enn 90 %, regnes bruket 
som et kombinasjonsbruk f.eks. ©Melk/svinª eller ©Melk/sauª.  
                                                 
 1 Denne driftsforminndelingen er brukt i Resultatkontroll for gjennomf¡ring av landbruks-
politikken til og med 1999.  
 Det kan v re en ulempe med denne inndelingen at forholdsvis mye grupperes som ©annetª. 
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De brukene som ikke kommer i pn av disse to gruppene, er kombinasjonsbruk med 
husdyr og planteproduksjon. Hvis mer enn 40 % av arealet er korn, kommer bruket i ei 
gruppe for korn i kombinasjon med ett eller to husdyrslag. 
Det er til dels fn observasjoner i enkelte grupper. 
 
 
Tabell 6.1 viser andelen kvinner i de ulike produksjoner. Kvinneandelen er h¡yest blant 
b¡nder med geit pn 21 %. Andelen er lavest blant produsenter som driver med 
korn/melk eller med melk/svin med 7 %. 
Tabellen viser ogsn hvordan produksjonene er fordelt mellom menn og kvinner som 
grupper. 32 % av de mannlige brukerne driver melkeproduksjon, mens det er 23 % av 
kvinnene. For svineproduksjon er det henholdsvis 4,2 og 2,4 %. Sau er det 29 % av 
kvinnene som har, og 22 % av mennene. Korn i kombinasjon med husdyr har 3 % av 
mennene og 2 % av kvinnene, mens 23 % av mennene og 20 % av kvinnene har ren 
kornproduksjon. Det er halvparten bnde av kvinner og menn som har rene husdyrbruk 
etter denne definisjonen av driftsformer. 
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Tabellen viser at hovedtyngden av menn ligger i aldergruppene 40 til 50 nr og 50 til 60 
nr. Det gjelder ogsn for de enkelte produksjonene. Hovedtyngden av kvinner ligger i 
aldersgruppene 30 til 40 og 40 til 50 nr, og det varierer mer innenfor de ulike 
produksjonene. Kvinner som driver med melkeproduksjon har h¡y andel i de yngste 
aldersgruppene.  
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Tabellene nedenfor viser kvinners andel av ¡kologisk jordbruksproduksjon. Tabell 7.1 
viser omlagt areal og tabell 7.2 viser antall brukere med ¡kologisk produksjon. 
 
Menn driver 82±85 % av det ¡kologiske arealet, mens 15±18 % drives av kvinner. I tillegg 
er det 3±4 % av det ¡kologiske arealet som drives av upersonlige brukere. De er ikke 
tatt med i tabellene. 
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Tabell 7.2 viser andelen menn og kvinner som driver bruk med ¡kologisk areal. For 
landet sett under ett er andelen kvinner 21 %. Tabell 2.1 viser at andelen kvinner som er 
brukere er pn 13 %. Kvinner er derved sterkere representert som brukere av 
driftsenheter med ¡kologisk areal, enn kvinner som brukere generelt.  
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Unders¡kelsen ©Landbrukskvinners bidrag til husholdets leveknr ± arbeid og inntekt i et 
komparativt perspektivª2 tar for seg forhold som gjelder kvinner i landbruket relatert til 
deres partnere og til kvinner uten tilknytning til landbruk. Unders¡kelsen tar opp 
inntektsgenerende arbeid bnde i og utenfor garden i tillegg til husarbeid og ul¡nnet hjelp 
og omsorg. Den omfatter kvinner under 60 nr i parforhold. Pensjonsinntekter faller 
derved stort sett utenom. 
Fordelingen av arbeidstid for kvinner og deres ektefelle er satt opp i tabell 8.1. Den 
tiden som er registrert til ul¡nnet hjelp og omsorg, er for landbrukskvinner 1,5 timer, for 
andre kvinner og for menn i landbruket 1 time per uke i tillegg til arbeidstiden i tabellen 
nedenfor. 
Det er en tallmessig sammenheng mellom yrkesaktivitet utenom garden for kvinnen 
og hennes ektefelle slik at mannen ogsn har st¡rre del av sin arbeidstid utenfor 
gardsbruket nnr kvinnen har hel- eller deltidsarbeid utenom garden. For alle tre 
grupperinger av kvinner har hennes mann i gjennomsnitt like stor eller st¡rre total 
arbeidsinnsats.  
                                                 
 2 Blekesaune A. og M. S. Haugen, 1999. Landbrukskvinners bidrag til husholdets leveknr ± 
arbeid og inntekt i et komparativt perspektiv. /DQGEUXNV¡NRQRPLVNIRUXP 16(2) 27-37. 
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Av tabell 8.1 framgnr det ogsn at med ¡kende yrkesaktivitet utenom gardsbruket er 
kvinnene sin arbeidsinnsats pn garden redusert, og at det i st¡rre grad gjelder gardsdrifta 
enn husarbeidet. Ektefellen har ikke en tilsvarende ¡kt arbeidsinnsats verken i gards-
drifta eller i husarbeidet. Kvinner tilknyttet landbruket, har ogsn en st¡rre arbeidsinnsats 
i husarbeidet enn kvinner for¡vrig. Det kan delvis skyldes mennenes manglende innsats, 
men rapporten konkluderer med at en rekke funksjoner som normalt inngnr i n rings-
virksomhet, ivaretas pn gardsbruk innenfor rammen av husarbeid og at husarbeidet 
derved blir mer arbeidskrevende. Eksempler pn dette kan v re servering av mat til 
arbeidsfolk, ekstra renhold, sekret r- og vaktmestertjenester.  
Datagrunnlaget til denne unders¡kelsen er Leveknrsunders¡kelsene til SSB i 1995 og 
senere intervjuer spesielt for denne unders¡kelsen. 
 
 
 
